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JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA
S OSTEEENIM SLUHOM
OdrZan od 20. do 22. svi.bnja 1965.




Predsjednik Sabora Socijalistidke Republike Hrvatske
POEASNI .ODBOR
Predsjednik MN KRAJAeIC, predsjednik Sabora SR Hrvatske
Clanovi:
Dr STIEPAN BANEKOVIC. zamienik dircktora Kom'unalno{ zaooda za socifulno
osiguranie grada Zagreba
IRENA BIJIILIC, ilan Cllaonoe odbora SSIiN llrpalske
VINKO BUAEVrc, direktor Zaooda za sociialno osigu|anib SR llroalske
Ini,. DUSANKA GItUBOII, republitki sekretar za soci.ialnu za\titu sll llroat*e
Prof . MIODRAG .MATIC, profesor Yisoke Ekole za speciialne pedagoq,e
PERO PIRKER, predsiednik Skupitine grada Zagreba
MILKA PLANINC, republiiki sekretar za ikolstoo i obrazaoanJe sR llroalske
FRANJO SERTIC, ilan radne za.iednice Visoke 'defektoloike i;kole
LIDIIA SENTIURC, ilan Saoentog odbov'a SSRN Jugoslaoiie
Dr ANTE SE$CER, profesor OI|L klinike Medicinskog f akultela Soeuiililta u Zagrebu
Prof. TOMISLAV SPOLJAR, dekan Visoke defektoloike !;kole Soeuiili|ta u Zagrebu
GUSTAV I/LAHOV, saoezni sekrelar za inf ormacije SFR Jugoslaoije
DR[GOLJUB I/UKOTIC. predsjednik Saoeza glu.hih. Jugoslaoi.ie i predslednik Soiet-
ske federaciie glultih
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr MIHAJLO PP"AZIC
Predsjed'n'ih
Prof. dr ANKA MATIC
potpredsjednik





Doc. ini. Miroslao Gregurii, prof. d,r Petar Guberina, doc. dr ZIaIa llribar, Peruta
Ioanooi|, prof . ini. dr Tih.omil Jelakooi|, Kline Kane'oie, Ana Kaoii|, dr slaoio Ke'
rarnitiieoski, Dane Knei,eoit, ini. Duiko Koti6, Kazim,ir Kosooi6, prof . Dorde Kosti(,
prof. Mioclrag Matit, ttrof. Petar Matiiaieoi|, Joaan Odaoi|, Trifun Omero' Obtett
lraoiteoii, prof . dr sre|ko Podoinec, prof . dr Janko Pompe, Maida Puhar, dr Liubo'
mir Saoi(, cloc. clr Miwlrag Simonooi|, prof. Mitoi Stefanooii' prof. Ioo Sko't'it, dr
Penio Sukaroo, Marko Teiic, Mato Trakoitanec, EmiI Ulaga i steoo zutini(.
JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA
S OSTECENIM SLUHOM
PROGRAM
CETYRTAK, %). soibnia 1965.
8 safi
O'I''/ O REN ] !) S I M P OZI J A
uvoDNA RIJEA I OT',VOREN.IE - prof. dr MIIIAJLO PRAZIC, predsiednik or$a'nizac'ioni-e'oiiblr a j u go st aoensko g- sim pozi i a o r ehabilit ac i ii o sob a
s oitedenim sluhom.
POZDRAVNI GOVORI - prof. ToMlsLAv sPoLlAlt. d9!c94 (isoke defektolo!;kei,koli s""L'tiiirti u -iigrebu, prol' st'ayy9t-.MACAROL' rektor
s"eititir,iu i iagrebu. Dn,lco'rluB I/u^KOTlc, _pry.dsjednik soiet-
ske [ederaciie 
-Aluhih i predsfudnik Saoeza $lult'itt J 1t8o9taot1e'






Prof . d'r SRECKO PODVINEC, ORL klinika Medicinskog fakul-
teta - Unioerzitet Beogradp,'oS. oTlttDE KOSTiC, lnstitut za eksperimentalnu fonetiku i
patologiiu gooora - Beog'rad
Predaoaii:
Prof. clr lt'l. PRAZIC, Audioloiki centar - oRL klinika liledicinskog fakulteta -Soeutiliite Za.greb
,Miatcinsfi iipekt relnbilitacijb osoba s oitetenim sluhom<<
PODVINI)C i rloc. dr M. SIMONOVIC, ORL klinika Medicinskog fakul-Pro[. dr S.
teta - Unioerzitet Beoqrad,IJloga sluinoil zamaraiiia kod rtagluoilt bez
rata i s niim<<
Prof .rlr '4. MAT'lti i prof .VO.IISI'AV KOI/AAEVk,Institut zaproblema diece i omladine --Zagreb.-
>P siholoike- metode diiagnostike gluhih<
Doc. inl. M. C;nEGIlRIt", Zaootl za elektro-akustiku, I)Iektrotehniiki fakultet - Soe'uiiliite Taareb
,, A par aturi za ar ien i e r ehabilit aci ie. na g.luhih'<
>Problemat ika ispilioan ia pra$a tuirt osti<<
Doc. dr M. SIMONOyIc, ORl, klinika fuleclicinskog Iakullcta -. U.nioerz'itet Beograd
:l::;:i :: :i;,'JL " ; ;if :. 
na sI uo ih t i c a p r iI ik o m i s p it i o a n j a u st tt b o tt -
Doc. dr z. HIilBAII. tloc. dr 1.. tr|lLeINSK-|. M. BIlA.laO i I[:.DOBROTA, ORI'
klirLiia- Iiledititrskog I'akulteta - Li nirtt'rt'itet, I'i.ubliana,,Poteiko(e kod dilerenciialne tli.iagrtoslike alaliie<<
I)oc. clr It. SUBOT'I(:, ORL (/irrika l|letlicitrskog f abulteta - Soeutili'4te Zagreb>Progrerliientnt gubitak sluha<




kultet - Soeutilii;te Zagreb
6
upotrebe sluinog apa-
pr oui ao anj e r azo o i nil t
Dac. dr ZLATA HRIBAR, ORL blinika Medirinskog fakulteta -Unioerzitet Ljubljana
Predaoaii:
P'rof. dr S. PODVINEC i dr B. MIHALIEVIC, ORL klinika Medicinskog fakulteta
- Unioerzitet Beoarad>Kliniika orednosl- lestooa za slu!;nu adaptaci ju<
Prof . D. KOSTIC i suradnici, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju goDora
- Beoprad>F onelik a aud iomel rija,
> l- onol oik a audi ometr i j a<(
>Uto.rdioanje referentnog niooa tonalne audiometrije<
D,r B. SALAJ, ORL klinika Medicinskog fakulteta - Soeuiiliite Zagreb>Faktor infrazouine komponente u gooornoj audiometriji<<
Dr P. SUKAROV i dr R. PETROI/SKI, ORL klinika Madicinslcog fabulteta - Uni-oerzitet Skoplje
>Znaiaj ton,zilo'adencidektomije u rehabilitaciji redukcije sluha<
Dr P. SUKA&OV, QRL klinika Medicinskog fakulteta - Unioerzitet Skoplje> M o gul no st k rioih b ft er pr et acij a'rezult ata auditiono-1'ehabilit aci-
onog poslupka<
Prof . Z. JUllAS, Visoka defektolo!,ka {kola - Soeuiiliite Zagreb>Akustiine metode i rujihooi principi u rehabilitaciji osoba s oite-
6enim slultom<<
Prof . J. SPAI/IiNTI, 4udktloiki centar Medicinskog f akulteta - Soeuiiliite Zagu'eb>>Psilrclogijsko ispitioanje tl jece sa auditionim porerneiajima<
PDTAK, 21. soibnja 1965.
8,00-1J.00 sali
Predsjedatelji:
Prof . dr MIII 4.lLO PRAZIC, Audioloiki centdr - l|fedicinski f a-kultet - Soeuiilii;te Zap.rebDr,SL,4V CO K LR 4ltl l'l'CIEI/SKI, Itonijatrijsko-audnloiki centar
SRM - Skonlie
Predaoati:
Prof . clr P. GUBERINA, Zaood za fonetiku - ltilozof ski f akultet - Saeutiliite Za|rebi Centar za rehabilitaci.iu sluln i gooora - Zagreb
>> LI et o<l olo gi.j a oe,rb o I onaln o g si stema<
It. Kl?API')S. ('oLlar za reltabililaci.iu sluha i gooora - Zagreb>>V erb of ortah t a aud ionr elr i j a <.
Dr M. PANSINI, ORL klittika X[edicin,sko! fitkultettt - S,oeuiiliite Zas,rebUloga trcrltatonalne atttliomelrije u itutliologiji
LJ. LIeENOSKI i A.7'ASli'f'SKI,. I'onijatri.isko-audktloiki centa,r SllM -. Skoplj'e,,Znai aj itft eli gertci.ie k od utor tlioan ja sluino g pr it ga<<
Prof . dr l. KIIMPOTIc. Zaood. za artalorniiu Medicinskog fakulteta '- Saeuiiliite
Zilgreb
))Pokuiit.i lumaien.ia arratomske p,odloge transfara<
.1. GOSPODNIiTIC, CerLtre de Phondtiqrre Appliqude - Pariz,Liloga ttitpetosti u relt.abilitaciii sluha i gooora<
Prof. L SKARItl , Zaoat! ztt l'oneiiku I'-iloz.ofskog fakulleta - Soeuiiliite Zagreb
>: Artikulaci j ska opl intala glasa<
Dr M. P,,INSINI,7'. SAL|iT'T'O, B. JUKI: i d,r M. SltK^9O, Zagrelt
>Tilt.i i meki glas kod bolesnika od oloskleroze<
Ini. 7. ARAMBASIN. Radio iltdustriia Za*reb i
Dr ini. B. l,l:SK()tr1AR. Instilut ,Ruder Roikooi|< - Zas,reb
>, l'.lektrotelut iiki u'edaji oerbotonahtoE sistema"




Prof . dr ANKA MATIC, Institut za prouiaoanie razooinih problema
diece i omladine - ZagrebProf. ZVONKO JURAS, Visolca defektoloi;ka i;kola - Soeuiiliite
Zagreb
Predaoaii:
Df S. KEIAMITAIEI/SKI i L, MICEI/A, Fonijatrijsko-audiolo!;ki centat sRIt[ -
Skoplie
,Prirbiim lateralizaciie u diiagnostici i tehabilitaciii sluln<
Dr S. KERAMITAIEVSKI, Foniiatriisbo-audiolaiki centar SRM - Sl;oplie>Psihofizioloike oinooe procesa demutizacije gluoe i nagluoe dece<
M. POZO.IEVIC, Zanod za fonetiku Filozof skog fakulteta - Soeuiiliite Zagreb- >Kori\lenie tielesne oodliivosti u 'rehabilitaciJi sluha i gooora<
A. SIMUNOYIC, Centar za rehabilitaciju sluha i gooora - Zaqreb' >VaZnost relationog -pomaka oiemena u lransmisiii za percepciiu
goDora<
Z. DREZANCIC, Centar za rehabilitaciiu sluha i gooora - Zagreb' >Ritmiike forme kao pedagoilii postupci u reh.abilitaciii sluln i
gooora<
T. KOSICEK i R. HRSTIC, Centar za rehabilitaciiw sluha i gooora - Zagreb>Zapaianja o psihiikim promjenama d'iece koia se relnbilitiraju
po oerbotonalnoi metodi<
19,00-21,00 sat
PBIKAZII/ANJE STRUANIII FILMOVA - u oezi s problemalikomrelnbilitaciie osoba s oEtetenim sluhom.
Prikazioanie filmooa u doarani TAVODA ZA REIIABILITACIJa
GLT]HE D]ECE I OMLADINE - ZAGREB,ILICA 8J.
SUBOT A, 22. soibnia 1965.
8,00-17,ffi sati
Predsjedatelii:
D,RAGOL.IaB VAKOTIC, Sarez gluoih Jugoslaoiie - Beogradb LIUBOMIR SAYIC, Saoez llu'oih Jugoslaoiie - Beograd
Predaoadi:
Prof . Z. IURAS, Visoka defebtoloi;ka ikola - SoeutiliEte Zagreb,nbnaUiitaciia diece s oitetenim slulrcrn ianog predi;kolskog pe'
rioda u porodici<
Dr LJ. SAVIC, Saoez gluoih Jugoslaoiie - Beograd
s usta<
Prof . D. RISTOVIC, Vi"ia ikola za speciialrte pedagoge - Beograd>Kinezilerapiia kod glwoe dece<
fuof . P. MATIJASEVIC, Visoka defektoloika ikola - Soeuiili(;te Zagreb>Sluino-gooorne metode u Ekolama za gluhu djecu<
M. PAaNOVIC, Osnoona ikola >Kasim Hadii6< - Banja Lulca>Porodiini smeitaj u sistemu oaspitania i obrazooania sluh.om
oitetenih osoba<
>()d opreme uiionice - namzitaia u nioi - dobrirn delorn zaoisiuspeh. u naslaoi< (saoptenie)
Dr S. MASOVIC i D. KNEZEVIA, Saoez gluhih Hroatske - Zagreb>Profesionalna rehabilitaciia gluhih u SR Hroatskoi<
8
Dr S. MASOVIC, Sapez druitaoa za pomot mentalrw nedoooljno razoijenim
SFRJ - Zagreb>Zaposlenost gluhih u Zagrebu<
J. ODAVIC i D. KNEZEI/IC, Saoez gluoih Jugoslaoije - Beograd>Uloga i zadaci Saoeza gluoih. Jugoslaoije u rehabilitaciji
lica s o{tetenim sluhom<
ZAI/RSNA RI]EA I ZATI/ARANJE SIMPOZI]A
18,00-l9PO sati
ST.ECANA PRIREDBA ZA UCESNIKE SIMPOZIJA
Odriana u oelikoj sali Zaooda za rehabilitaciiu gluhe i nagluh.e
djece i omladine - Zagreb, V. Nazora 47.
19,00-22,00 sata
DRAGARSKA TlEAER ZA UCESNIKE SIMPOZIJA
Odriana u prostoriiama Zaooda za rehabilitaciju gluhe i nagluhe
djece i ornladine - Zagreb, V. Nazora 47.










Centar za rehabilitaciiu sluha i go'oora - Zagreb
FABEG - Zastupni\too inostranih fitmi - Ug4i"n:\o-snab-deoanie
- Beograd, zastipa izlagaia: SIEMENS - REINIGEB - lyDItKEAG, ERLANGEN
DAN AVO X INTERN ATIONAL AIS _ COPENHAGLN
YIENNATONE _ WIEN
PHILIPS - EINDHOI/EN
Izloi,ba se odriaoala- u proslorijama Zaooda z.a rehabilitaciju gluhe
i nag,Iuhe djece i omladine - Zagreb, Ilica 83.
IZLOZBA
STRT]ENIH EDICI]A O REHABILITACIJI OSOBA S OSTT,CE.
NIM SLAHOM
Izloiba se odriaoala u Zaoodu za rehabilitaciju glulte i naglulrc
djece i omladine - Zagreb, llica 8J.
IZLOZBA
SLIKA _ CNTEZA GLAHE D]ECE ]UGOSLAI/I]E
IzIoZba se odrZaoala u auli Zaooda z.a rehabilitaciju glulw i nagluhe
djece - Zagreb, Ulica Vlad'imlra Nazora 17.
IZLOZBA
GLAHIH UM]ETNIK A JA GOSLAI/I JE
IzloZba se odrZaoala u Zaoodu za rehabilitaciiu gluhe i naglulrc
diece i omladine' Zagreb, uL Vladimira Nazora 47'
INSTNUMDNATA I SLUSNIH APARA.
PROCESA REHABILIT ACI ] IJ OSOB'T
Elektrotehniikog fakulteta -'
I
